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Número 41. Año de 1871 Viernes 6 de Octubre 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscr ibees te pe.rüdicu en I » Rfdacciou, OHS» de i m é t i i i s u i a REDONUO.,—calle da L a Plelerfa, u.' 7,—á 50 reales semestre y 30 el trimestre 
p»<rhdos tuticipndos. Los-nnuncios se inserlurun á meiliu real linea para los suscritores y un real Jinea para los que D O jo sean. 
Lu-f/t) que los SÍPS Alcaldes y Si-cretnrios reciban los números del lioletiti 
q w fin rtsii>ondaii a l i l is lrit i ) dispan l r m que. se jije un ejemplar en el sitio de 
c'isttunbre. donde p e n n a t i e c r á httsta el recibo del iiútn"rii sit/uietite. 
Los Secretarios c u i d a r á n de consertior ios Boieíines coleccionados o r i e n a -
damente p a r a su encuidernacion que deberá verificarse cada a ñ o . 
PARTEjlFlClAL. 
G O B I E R N O DE- Ptí I V I X C I A . 
E l E.vrmn. Sr M i m t r o de la 
Goli t rni tc ion an l a l ó n r u m a rec ib í -
iio á lan cinco de la m a ñ a n a dé 
hoy me dice lo S/ Í /HÍ I . 'HÍC. 
«K¡sta n o o t i e íilas 
siete, lia i > i ' O S t a c l o 
•j ni-íimonto oix ma-
: I « Í « Í < 1 © S . ] V I . ©lEley 
olnuovo JVTinister-ío 
for-mad-O fio los se-
55 oí-es Vlaloampo, 
X i^-essidenoia y IVla-
i-iiia; OatKiau, Oo-
Ijor-naGion; iVlonso 
Colmenar-es, Oi-a-
oia y .Jixstioia; .-Vn-
ÍSiilo, JHCaoioriíia; 
Va sois, Ouoi-ra; 
^lonlejo, Fomen-
to; "Valaguoi-, Ul -
li-amar*. 
Líos jVüiiistr-os 
ppr*t-.siieooix tocios 
íil paj-tido pt -ogr-o-
sis! a y siiSMombi-es 
é. liistor-ia política 
won ttna fi.r*mo ga-
i-antíaclo cj.u.©iio po-
l.iSr-a«-¡x la libor-tacl 
y las institnoioiios 
que ol paí=s se ha 
ciado.» 
l o i/ne se ¡ i i M i c a en este Pe-
r iód ico o/íciít/ pa r a conocimien-
to itu los Itabitantes de esta p ro -
vincia. 
U o t i B de Octubre de 1871. 
— / £ / Hobernailor, Ju l ián Uaroiu 
Eivi i s . 
COMISION PEHMAWENTE 
AUMINT1STI ÍACI0N. 
N C G O C I A D U SKGUNUO - S U M I N I S T R O S . 
Precios que esU C o m i s i ó n p r o -
v i n c i a l , en u n i ó n con el Sr. A l -
calde popular de estn cap i t a l , 
en f. inciones de Comisar io de 
Guerra da la misino,Ha:: {¡jado 
e n s t í s i o n (U; este ' l i a , p u r a el 
abono do s i i i n in i s l ro s i n i l i -
t . ires i jne S Ü l i a g m i d u r a n t e ' 
el ac tual mes de S e t i e m b r e ; a 
snber: 
0 51 
OSO 
Uacion de pan de 2 1 
onziis caslelLuias. 
Fanega de cebada. . 
A r r o b a de paja. ; . 
A r r o b a d f acei te . 
A r r o b a de c a r b ó n ve-
j e l a l . 
Y ai'ro!)a de l eña , 
/ieituccion uí sistema tné l r ico con 
su equivalencia en raciones. 
I Héselas I , ' -
l i a c í o n de pan , de 70; 
d e c i g r a m o s . . . 0 S I 
( ¡ a c i ó n de cebada, 
t ía 0 9 . 5 7 3 l i t r o s . . . 0 69 
Q u i n t a l rnél i ' ico de 
paja ü 15 
L i t r o de aceite . . 1 2í! 
Q u i n m l m é t r i c o de 
c a r b ó n . . . . <! í)9 
Y q u i n t a l i n ú l r i c o de 
l e ñ a . . . . 2 8 7 
Lo que se lia acordado lia 
cer p ú b l i c o por medio de este 
p e r i ó d i c o ot ic ia l para que los 
pueblos interesados ar reglen á 
i-stos precios sus respeelivas 're-
lacioues, y en c i in i | ) l imien to de 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 4 . " de 
la Real o rden u i ru t i l a rde l o de 
Set iembre de 1848 y la de 22 
de Marzo de 185Ü. I.eon '¿7 de 
.Setiembre d e l ¡ i 7 l . — H l V i c u -
Presidente, Eleuler io G o n z á l e z 
de l l ' a l a c i o . — t ' . A. I ) . L . C. F . 
— K l > i ' c r e t i i ' i o , Domingo Dinz 
Oaneja. 
DIPUTACUH FR0MC1AL DE LSüH. 
COMISIÓN PEIIMANENTIÍ. 
Extracto ite las sesiones que la 
m i u n u ha celebrado para l a 
cnlroya mi caja di; los quintos 
del actual reemplazo, y conocer 
de las reclamaciones inlerpues-
tan por los interesados. 
SEi l t lN Düi. DIA I S D B S E T i m l ü r . í DE 1871. 
( C i i X T I N U A C I l l N ) 
INCIDENCIAS DE P i u o i m i i E r 
Nú MITÍI 5 ^ P 'iiro C i i m i n u i L T i i Prie-
lii.=i;xiinlii i'ii . ' I Ayiiiil.iaiiiMiti email 
fli|i) ú'iico i l i ! iai'lr<!¡i i | i i ! t ! i i se repulí! 
Vi l l i JU . ptitlSU) l | U • luce II1.IS tlt! I r c c : utius 
((ue su ii;iv.»r;i ;iíis(iiula;n-'»lv' c.l p.tr.itl*! , 
ni de s u nui'i.lo. Se le n - c l i i m ó a la Cu-' 
laisioii. piir<|iie en eiiin:e|ili) a e los iule-
resüilns pueiie s i i s t i i i i e r s e 'a i na i l i e sin el 
auxilio uel lliiu. Heviieltii el expuilienle 
l i a r a la lasacion de los bienes. H j u w . e 
c . i i l noa i-entii liipiiila tleá7 péselas, lün 
!.u uiiiiseeaem-ia, ciiiisiilei-aiidii ((lie en el 
m e r a hech» ile ¡¡¡nuiarse eniiipleíaiaenli! 
el ( l a i - . n i e m u>i su pdtlvti jmr m.w ile siete 
aü'is cmiseciiliviis. se re| i i i la a éste, 
lauerln. al tt-nuc de lu liispneslu e n ÜI 
i ' i n l a i l . ' . i le arl. 77, y eiiíwiileiauilo 
(pie culi e l p r o i l u u l " l i i | a ¡ i i i i a i|iie ascien-
i ' e n los bienes de la v i i M n MD puede SU!) 
sislir s i se la p i i v a d e l auxilin d e l iliju, 
s e aoonlo ileciararle ex ' i i iu c m i i caía 
prendiiln e n el iii'nn 2 ', ai 1. 7(i . ie la 
viséale l..'y ile veeiap.uzus. sn a-ivirtió 
el ilei eoilo ue a l z a d a ' 
Nú.aeni li =Aatii,nio K.jriiaml'Z y 
Fernaiidez s K S ' M i l » en c i Ayiiiil.im:eii' 
I" c o m o hijn de pidre |mb:e s e A a g ' i i i i r » . 
s." deuuivai el expediente para que se 
procediese con eilacion cmlrariíi a la 
lasaem.i lie. b i . w s p e liiber preseimli-
ilo la Corpiiracioa municipal d e e s l e te-
H U i s n u i . ! presenil')1 llilevainellle e l ex 
pedienle. e. i p i e una \ ¡ - t ex iiaiiudo, y 
eoiisidcran :i) que con la renti de Oí pi*'. 
setas a que ascienden loilos l o s biioies 
d e l padicuel iiuiolo n o puede substslir 
alendóla s u ed.i i s -xauenai ia, s e acordií 
coiiliunar el lado, advi. tiendo a los in-
leresjdos el dereclu ile alzada 
1NCIDBNI:IA DS IIIOSECO ur . T A P I A . 
Número 2 — i . i u n Alvarez (iulierrez. 
s e r reeonociilo en la Cija csle m 
te'es..lo. ale^ósordera, y c o m o no p r e -
senlase expeilientu jiislilicalivo se le o r -
denó cuniplie-se con dirlio pirlica a-. 
l'iasenhulo el expedieule y recoioni.io 
uuevameiile. tué decaía lo"decooformi-
tiad coii e l diclmneu l'icullalivo, soliladu, 
p o r im resultar comprolt i d a la exención 
A y u n t a m i e n t o de Puran&tnes. 
Cuniplienilii can lo uispaeslo en el a r -
líeillo S í í d e ia Ley. s e jn'oceilióa revi-
sar e l expedieule d e la i[u:iila de esiii 
Aynnlamiento, ofreciendo el signieale 
resalado. 
Número l.^slidefonso M(>!nitdez Mar-
bne?. = l n ú ü l en el Ayatitítmiento por 
defeclo físico, se le reclamó por uo e.u-
bdr el cupo. Keconocido resudo inúlil ' 
como comprendido en el núm. 104 or -
den S.' ciase 1.' del caadlo. 
Núui'ro 4 =li:iiilio lincia Alvarez. 
=tiorlo 1 oóO. 
NúmeroT =Ten loro Fernandez íar-
c¡ii.=Corlo 1- 330. 
Número 10 sjanliago Rerecedo Ka-
mou =td . 1-310. 
Nimiero l i =\lananl Itamon.ílaclion. 
= 1 1 . 1 335. 
Nújjeio li.=\!ateo Alvarez. Fornaa-
dez.=lJ. 1-535. 
Aynntiuniinto -le Roriangu. 
Número ,4 —(¡abino Alonso lle' j i i -
?.i.—lixenlo en el Ayanlamieiilo como 
hijo de p a d r e pobre G impedido, se io 
reclamó i l l a ('.o i i s i o n p i r id uúal. 8, por. 
q u e e n su c o u c e p l o n o coocurieen dicbo 
sóbelo la t'Muai circunstancia. Jt'con'ori-
do ap.irei'e. c o n « n a hernia uiguina! qa« 
le iuipi-.le d e d i c a r s e al Irabajo. por ID 
q u e , y liabi I u M U S i d e r a e i o n a la p . d r c z a 
l e d e c l a r ó -x '1110. aavii tieii l o e l d e - - ' e l l o 
d e a l z a d a a los que no es:<;n coi i io ' -m.s 
con l a r e s o l l l e l i m predicll.i. 
Nú.u TU 7 —C . r i ii i V v i i e z ' U "'r i . 
= ¡irlo e.e e i u i l i U M U i e e l o y e n lit 
Coolidon, n d o . u l e f i l ó l e e i . t m a ' l o . 
Ayiiiitamiento de Camponaraya. 
Número 1.—Isi irn Valle Vobra —: 
imilil ea el Aynnlaiuieato po- dcl'-cto 
físico, se le reciiimó a ta Uoinision. Ito-
conocido en la Caja, resaltó pendieiile 
de observación, 
y 
Ayuntamiento de Balboa. 
l Í E V l S I l l S DE E X P E I I I B M T B S . 
No cubriendo el cupo este Ayanla-
mieiilo p n r hiber sido neotaradoi e x - ' U -
los .os mozos que se sortearon para el 
p'-eienle reem.-i.azn, se acordó, en vis-
la de lo pieeepiuado en el urt 88 de ia 
Ley d e r e e m i i l a M S , l a presentación «.-n la 
cipilal de 'a provincia, de lotos ios sor-
teados, Hevisado* los expédientes de su 
razón, qú'dó acordado en cada ano de 
ellos lo siguiente: 
Nú aero 1 =¡iimili> Saavedra Ariaí. 
—Corlo 1-430 
Número i —Vluten Alia Corullnu = 
Exento como liijo de p idrc pobre e inl -
pedidu. núm l . " atl. 7(ti\e la Ley de 
recmpi.iios. 
Kúmpro 3.—Francisco Gnmcz'Mau-
nn.— Eli'ntopor dtíeclo (¡siencoraprBn-
dulo en el uúm. 70 orden S-" clase 1." 
di-I ciiatlro 
Número 4.—Domingo Nuñez Gonaa-
lez.—Exento por hallarse noanleniemlo, 
a su «burla (tabre V dos kermámis huér-
tamis. "números 8 y 19. urt. 76 üe la 
l.cr cilaila. 
Número B.—Domingo Goine7..= 
lixcnto eomohijo nalural que [nanltene 
¡i olí madre célibe núui. 7.'arl. 76. 
Númeio C—Juan Garcia Doral.— 
Kxenlo como hijo de padre pobre sexa-
(jctiaiiré iuipedidn, núui. l . 'art . 78 
Número 7.—Domingo Uoiizalux Cere-
zal.—Inútil |ior defeclo (isico compren-
iltdo en li < números "íl nnlen o.' ola 
M I ¡2 ' y t' l l , orden S.' case 1." ilel 
cnaoio. 
Níiinrro 8.—José Ooinulez. — Exi-n-
10 como coniprelidido en el núm 7.' 
ai l. "li de la Ley. 
Númeio 9. —Manuel Cerezales Gres 
(.o.—Inútil por ili'IVel» físico cuinpreu-
iiido en núm. lülí orden !) ciase 2.' del 
cuadro. 
Ayuntamiento de Oencia. 
¡Número li — Lilis Corcoba López.— 
'Kxeitlo e n el AvunliimieiiLo por iiereelo 
fisico y c o m o hijo de padre pobre sesxa-
jrenario, fué recaiuudn ¡i la (Jomisíon, 
11 visado el i.'xpedienlc se coiiUrnui el 
fado ajieiado. ailvirtii'inlo á los inlere-
sados el deit'cho de alzaiia al Minislerio 
ue la (¡ohei nación. 
Númi'io ll).=Agiisliii Terrado Cru 
e e s —Inútil en el A\ unlumieuto, por 
defeclo lísico. .>e le reclamii a la Comi 
sion. Del leeuniicimieulo f..euilalivii 
aparece útil, por lo que se le declaró 
soldado. 
NúiiK'rn 16. —José Gallog» Oonz.i-
lez. —lui'ilil en el Ayuiilamienlo por di— 
feclo físico, se le reconoció a n t e la Co-
misión a donde fué reclainailu No en-
coiitraudose en el acto del r e c o u o c n n i i M i 
to defecto ni enferiuedail aljjuna, se le 
declaió soldado 
Número áü — S'ralin Testa Delgado. 
Exeulo en él Ayiiiilamientn por de. 
feclo [ísicn, se lo reclamó a la Omisinn, 
la (|ue, de acuerdo con los facultativos 
le ueclaió inúlil. 
Númt'in 2 ' J . = J o « e Hodrigurz 'l'er-
'i'i'tio — luúiii cu el Ayuiilamieulo, y 
ii-clama'io. fué deulariiiiu suiiiado por 
resultar útil del recunocimieiito f.iculta 
tivn 
Número 2o.—Ignacio Gaicia Peiuan-
diz.—Coi ln en el Ayuntaiuienlo, y en 
la Caja 1 558. fué reclamado a la Cu-
itiioo, la itue ¡r. neclaró soldado por re-
sultar con ¡a talla de ITdiO. 
ASUNTOS immx.utios. 
En vista de una ¡uslancia de José 
IÍOUZIIIHZ Fi rnaiolez. vecinn de Lnmoi 
lio, solicitando ai^ uu socorni cun (jue 
¡ileiuler a la laclaiicia de dos gemelos 
que su esposa acaba de dar a luz y acre-
ílitadus ios eslremos de pobrt-za y bienes 
preveudos, qiifdo aciriladii couceilerle 
el de i-uatro pesetas ciuruenta céntimos 
mensuales por leriuino de aú i y meilie 
ron caigo a la Gasa Cuna de Punferraiia. 
SESION D E L DIA 13 HE üETIEMBRE D E 1871. 
INCIDENI' .U D E E S C O B A R . 
Número l.'=Luc¡is Gnnzalez Villa-
verde.—Alegó ser hijo de padre que 
tenia otro sirviendo persoralmente en el 
ejército, y no quedarle mimun hermano 
hábil para e, trabajo, puesto que el úni-
co que tiene no puede prestar a su pa -
«lie ningún auxilio, atendida su ialubi 
— 2 
lidail. El Ayuntamiento en visla de lo 
alegado le declaro exento, de cuyo fallo 
se reclamó ante la Comisión, porque ha-
llándose ya boy cumplido el que servia 
en el ejército, no debe gozar su padre la 
excepción comprendida en el nuiB. 11 
del art, 76. Visto el expediente, resul-
tando que el hermano del quinloqueser-
via en el ejércitn no cumplió el tiempo 
que la ley le señala hasta el 27 de Ju 
mo del corriente ailo; resultando que el 
día de la declaración desoldados se ha-
llaba aun en la segunda reserva: consi-
derando que las cii cunslaiicids de las ex-
c.-pciones existentes con anterioridad ú 
la ileclaracinn de soldados, deben apre-
ciarse precisamente con relación a dicho 
(lia, según lerininiinliMncnle lo presciibe 
la regla 7.*, art. 77, coiisideruudo que 
hailandose sirviemui el hermano ilel 
quinto el din l i de Mayo, ríe iiiiignna 
manera puede privarse a su padre de la 
excepción que le concede el núm. 11, 
urt. 76 de la ley de reemplazos; consi-
deraudo que por hallarse el hermano 
mayor de 17 aAos inhábil para el traba-
jo, se entiende que no queda a su padre 
ningún otro hijo, .según estatuido sella-
da en la regla 1." del art. 77; conside-
rando que la circunstancia ue haber 
cumplido el que servia en ei ejércil» con 
postei¡orillad a la declaración de solda-
dos, uodelie perjudicara su padre y her-
mano porque seria lo mismo que pri-
varles del b 'neficiii que les concede la 
lev, en el núm. 11 del art. 76; y con-
siderando que no existiendo ninguna 
disposición lilla deje sin efecto lo que 
se estatuye en la ley citada, no hay ra 
zon legal para dar a la ley la iuterpre. 
tacion que solicita el reclamaule, se 
acordó en vista de lo dispuesto en el nú-
mero 1 0 del art. 77, núm. 11 del 76 
y resolución de 11 de Noviembre de 
1870, declarar exento a este interesado 
por tcnereu la época de la declaración de 
soldados otro hermano sirviendo en el 
ejércilo. y el mayor de 17 años que se 
halla en compailia de su padre, resul 
lar del recunocimieiilo f¡icuil,ilivo iiiba 
bu para el trabajo, ailvirtieudo el ilere-
chn nu uizuiiai 
I S C I U t S C U DE L A POLA DE CORDON. 
Número 20.—Agustín González l!o-
driguez. —Exenlo en el Ayuiilamienln 
como lujo de padie pobre y sexagenario 
v reclamado a la Comisión, se devolvió 
el expedienlu para que se verificase la 
lasaciou de bienes, previa ceriificaeion 
conlraria. Teimiuada esta operación 
aparece una uti idad liquida de 115 pe 
selas En su vista; considerando que con 
tan escaso ))roducto no es posible la áiib-
sisleucia del padre si se le priva del au-
xilio del hijo; vista la jiaitida de bau-
lismo de la que resulln ser sexagenario, 
el núm. 1.'. arl. 76 y regla I." y 5.' del 
77, se. acordó declararle ext-nlo. advir 
tiendo a los interesados el derecno de 
alzada. 
Ayuntamiento de Vega do V a l -
caree. 
Número 9.=l)omiiigi> Cerezales Pé-
rez.—Corlo en el Ayunlamieulo, en la 
Caja y en la Comisión a donde fué re 
Clamado. 
Número 22.=\Iainiel San Pedro.— 
Exento en el Ayiinu idento por tener 
otro hermano sirviendo -n el e|éicito y 
no quedar a su padre ningiin vanm de 
17 años, se le reclamó a la Comisión, 
don le exhibió el coi tilica.lo que la ley 
previene, por lo que se le declaró exenlo. 
Ayuntamiento de Saucedo. 
Número l.'—.Manuel Barrio San Mi 
¡jud.=luú!¡l en el AyuntauieMlo por 
defecto físico, Se le reclamó á la Comi-
sión, donde después de reconocido se le 
declaró soldado por no cxislir defecto 
fisico ni enfermedad algunn. 
Número S.=Aiiastas¡o do Vega.— 
'Corto en el Ayuntamiento, en la Caja y 
ante la Comisión á donde fué reclamado. 
Número 4 ='Jacobo Gueirero.=Cor-
toenel Ayuntamiento, y ante la Comi-
sión permanente, á donde fué reclamado 
1-510. 
A y u n t a m i e n t o de Vi l l a f ranca . 
Número 3 —Santiago López Gonzá-
lez.—Corlo en el Ayuntamiento y re-
clamado talló anle la Comisión perma 
nenie 1 oU5, por lo que se le declaró 
soldado. 
Numero 4 = J o s é Carrin—Alegó ser 
hijo de padre pobre y sexagenari», y el 
Ayunlainiento teniendo en cuenta que el 
quinto no vivió coustanlemeiite cu com 
pahía de su padre le declaró soldado, de 
cuyo fallo se alzó Vislo el expediente: 
considerando que tanto por las deposi 
clones de los Icsligos cuanto por la pai ¿ 
tida bautismal, aparece lustificado que 
el padre del quinto es pobre y sexage-
nario, y cousiderando que en el mero 
hecho dé haberse ucrcililudo que ayuda 
el quinto a sostenerle con ei producto de 
su trabago, no es circniislancia precisa 
que viva conslautcmenlc en cumpañia de 
su padre, se acoidó revocar el fallo de 
clat ¡índole exenlo como coinpreudiilo en 
el núm. 1.', arl. 76 de la ley de rcem 
plazos. Se advirtió ei derecho de alzada . 
Núineio o =Josií I ÍMIIVI IOS llodri-
guez =Corto en el As nnla niento y en 
la Caja, se. le reclamó a la Curnision, 
donde talló 1-$l>0. por loque fué de 
clarado soldado 
Número 6.=Fraiic¡sco Alba Alva-
rez.—Alegó ser hijo de padre pobre se-
xagenario, y el Ayuotamienlofijaiulose 
únicain'lité en que esle inleresaiio liene 
otro heimaiio casailo que puede conli-i 
buii al sostenimienlo .le su padre, le de 
claró soldado. Se alzó ante la Comisión 
permanente. Vislo ei expedienlu, 'resul-
tando de las pai tidas sacraiiienlales que 
el padre del quinto i-s sepluagenario, i.--
sullaudo que carece de bieiies de fii' tu-
na con los qui* pilóla atender al auxilio 
de su .siiksisleucia: resuiliindo que ei lii 
jo casado se llalla en compañía de su 
suegro con quien vive en sorieil.nl, 
coiisideraudc que aunque el pinlre y la 
madre dei qninlo se iiedii|ueu alguna 
que olía ve/, al trabajo, oslo no mista 
para que gocen de la excepción de po-
bres y sexagenarios: ounsideraiido que 
una vezacredilado que el hermano casa 
do no «porló bienes al nvalriiromn y que 
vive en compañía de su suegro, uc'pue 
de considerarse sulicientemunle rico pa-
ra que. ¡lílemas de las alen -.iones de su 
familia pueda sostener;) su padre y ma-
dic: y consi-leiandoque sieudu la mayor 
parte de los efeclos do comercio propios 
del sueirro del hermano ca'sailo, de uiti-
guna iiiauera pueden consi.lerarsele a 
esle las utilidades que supone el muni-
cipio, se acordó en vista de lo dispuesto 
en la regla 3 • art. 77 y núm 1 • del 
76 de la Ley de reemplazos, declararle 
exento, advirliendo a los interesados el 
derecho de alzu-ia ante el illimslerio de 
la Gobernación 
Número 9 =Jose llico Víos ^Alegó 
ser lujo de viuda pobre a quien inanlie 
ue, y el Ayunlainienlo, en visladel ex 
pedienlu formado y consideran lo que la 
madre del qninlo ha subsistido sm su 
auxilio, le declaró soldado de cuyo fa 
Lo se alzó Examinado el cxpedieole. 
ciiusiderando que el quinto en cuestión 
no ha vivido en comp.ifiia de su madre 
sinu liasla hace unos $cis meses próxima 
mente; consideraml» qus tanto nqucllit 
como su hija han subsistido sin el auxilio 
del quinlo; considerando que la circuns-
tancia de haber sido cilado a juicio verbal 
por su mailf e para que le entregase parte 
del producto de su trabajo, es tina prue-
ba indudable de que se negaba a cumplir 
los deberes naturales y civiles que la 
Ley le impone; considerando que hallán-
dose viviendo el referido quinlo en com-
paüía de una joven soltera, es indudable 
que en nada puede auxiliar á su madre 
porque el pequeño jornal que gana en el 
oliciode zapatero mies suliciente para el 
stislenlo de una sola persona, y conside-
rando que habiendo subsistido la'mailre 
sin ei auxilio del hijo, queda demostra-
do que éste para nada la es necesario, se 
acordó, de conformiilad con el Ayunla-
mieulo declararle soldado, advirtiéndo-
le el recurso de alzada en el lénuinode 
15 días al Ministerio de la Gobernación. 
Número 13 .=José Vidal Uodr¡:Uez. 
=Coi to en el Ayunlamieiilu, y ante la 
Comisión á unnde se le reclamo 1-558. 
(Se c o n l m u a r á . ) 
D15 L O S J U Z G A D O S . 
fl. Pat r ic io Qut rós , J u e ¡ de p r i -
mera im lanc i a de Astorga y 
su p a r t i d o . 
Hugo saber: Que en esto m i 
J i izgai lo y á tesi i inonio de l Es -
c r i bano ac lua r io que re f ren i la , 
se ha sustaiui iai lo con a r r eg lo A 
derecho demanda de pobreza 
incoai la á instancia de I ) . J o a -
(¡iiin Fernandez Redondo de es-
la vec indad , para l i l i g n r con t r a 
I ) . Gregor io y D . Miguel S. M a r -
t in vecinos de Va ldesp ino , en la 
que se ha d ic tado ia siguiente 
Sen tenc ia .—En la c iudnd de 
Aslorgu á veinte y sois de Se-
t i embre de m i l ochocienlos se-
tenta y uno, el Sr . I ) . Pa t r i c io 
Q u i ñ i s , Juez de p r i m e r a i n s l a n -
cia de la misma y su p a r t i d o , 
l i ab i emlo vis lo el incidente de 
pobreza p r o m o v i d o por I ) . Joa-
q n i n Fernandez Redondo d e 
esta vecindad y en su represen-
t a c i ó n el P rocurador I ) . Vicente 
.Macias L ó p e z , para l i t i g a r en d e -
inanda o rd ina r i a contra D . ( ¡ r e -
go r io y l>. M i g u é ! -lan M . i r t i n y 
Uiesco, vecinos de Va ldesp ino , 
en r e c l a m a c i ó n de dos m i l dos-
cientas pesetas que en c a l i d a d 
de p r é s t a m o (lió al difunto d o n 
Manuel Tar r in de la Cuesta, v e -
c ino que fué de esta c iudad y 
de quien son herederos p o r sus 
respectivas mujeres. 
Uesul tundo: que D . Jonqu in 
Fernandez Uedomlo vecino de 
esta c iudad , y en su nombre e l 
Procurado!- I ) , Vicente Macias 
L ó p e z . p r o i n o \ i ó incidente de 
pobreza p u r a q u e se le oiga c o -
mo lu í , en el j u i c i o o r d i n a r i o 
que tiene que proponer con t ra 
I I . O e g o n o y D . M i g u e l San 
M a r t i n que lo son de V a l d e s p i -
no, en r e c l a m a c i ó n de dos m i l 
doscientas pesetas y r é d i t o de 
seis por ciento anual que en c o n -
c q i t o fie p r é s t a m o rlió á Vi. M : i -
i'niül Tai - rn i de la (hiesta, yeuinb 
que fué de esta ' c iud í id y de 
( | i t i c i i son herederos e » rupre -
sonlacioi i de sus respectivas m u -
juros 
Resul lando que confer ido 
Ira.slüdn por t é r m i n o d é seis dins 
al l i . G r e g o r i o y I I . J l i g u é l Sun 
A l a r l i n no se han presentado i 
euntes lar la demanda apesar de 
Indiur sido c i tados , por lo que 
a [ i d i c i o u de l demandante se 
les a c u s ó la r e b e l d í a y fueron 
declarados rebeldes. 
Uesul tando: que rec ib ido el 
inc iden le a prueba , e l deman-
i l auLe jus l i l i uó ip iu uoeuenta con 
i i i i j o i i u l , sa la r io ó sueldo per-
i i ianente n i eventual , cuyos p ro -
ductos l leguen a l dob ie j o r n a l 
de un bracero , y que no cu l t iva 
t ie r ras n i t iene c r i a de guuudos, 
n i ejerce indus t r ia a lguna , cuyos 
{iroduetos l leguen a l repet ido 
dob le j o r n a l de un bracero . 
' ( Jo i rs iderando: que careciendo 
como carece i ) . J o a q u í n Fer -
nandez l í e d o u d o de un sueldo 
ó salario que esceda de l d o -
ble j e r n u l de un.bracero en esta 
l oca l i dad , y que tampoco c u l -
t i va l incas, cr ia ganados ai ejer-
ce indus t r i a a l g u n a , que sus 
produc tos tengan equivalencia 
a l d o b l e j o r n a l . 
Visto el a r t i cu lo 182 de la ley 
de iMijuie ia i i i iento C i v i l , d icho 
¡ j r . Juez por ante m i escribano 
d i j o : que debe dec larar y d e c í a 
r a pobre para los efectos l ega-
les a U . J o a q u í n Fernandez K e -
d o n d o , m a n d a n d o se le oiga y 
defienda como tul en la d e m a n -
da que t iene que in te rponer c o n -
t r a O. G r e g o r i o y 1). Aliguél San 
M a r t i n de que queda hecho m é -
r i t o y que se le dispensen los be. 
n e ü e i o s que p r e c e p t ú a e l a r t i c u -
lo 181 de la refer ida l ey , d e -
biendo de hacerse p ú b l i c a esta 
sentencia po r medio de edictos 
quo se l i j a ran en los sit ios de eos -
l u m b r e , i n s e r t á n d o l a ademasen 
el Uole t iu o l i c iu l de La p r o v i n -
cia en c o u f o r u i i d a d á lo dispues-
to en el a r t i cu lo 1:190 de la c i -
t a ü a l e y . Así lo p r o n u n c i ó , man-
do y firma doy t é . — P a t r i c i o Qui -
r ó s . — A u l o m n o Manue l Navas 
Aled i av i l l a . 
Y cumpl i endo con lo m a n d a -
do en la sentencia a n t e r i o r m e n -
te inserta se pone el presente 
para que sea publ icado en e l 
p e r i ó d i c o O l i c i a l de la p rov inc i a 
en Astorga á 27 de Se t i embre de 
1 8 7 1 . — P a t r i c i o Q u i r ó s . — Por 
su mai idadc , Manuel Navas M e -
d i a v i l l a . 
A N U N C I O S OFICIALES. 
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C U K U l ' O 1)11 KSTADO M A Y O R 
UBI. ÜJKItUTO. 
P R O G R A M A 
M U F.l, E X A M K N Ni: IMUIIISI) E N L A 
A C A I I K M U DE K^TACU .MAYOR. 
fOonlinuacion.J 
T r a n s f o r m a c i ó n ¡le coordenadas 
r c c i ü ' m c a s . 
O i i j c l n du • i . s l i i o|>eracioi]. 
Formulas p.ii'u vci 'dii: . irhi. 
O b . ^ t n ' V i i i ü o t i o s soltra ellas. 
C L I S I F I C U J I I N D E L A S Ü N H A S EN G E N E R A L , 
Lineas <lc pr imer orden, 
l l iscusiu» y eoaslrucioii ilc las 
ci'uaciunes i l e | > i ' m K T gi'.uio con 
U I I A ó dos vaviiibliis.—l'i 'ublemas 
subre la línea recta. 
Lineas de segundo orden. 
Discusión y coastruccion de las 
ecuaciiiues ile se^'u mío grujo con 
umi ó ilos variables. 
División mi tro.» g é n e r o s . 
Discusión gitucral ile la elepsi ' 
h i l ' é ibola y p a r á b u l i . 
Gen l io y ejes ea las curvas do 
segiimlo ó r i l ea . 
Asín lomas en general. 
A p l i acluu á la hi | ic i ' l iul ; i . 
R e d u c c i ó n general de la e c u a c i ó n 
del segundo grado á formas mas 
sencillas. 
Transforinarcioii ile esla en otra 
(|Ufi no contenga téi'iiiino3 ile p r i -
iiU'i' grntlo ó caresua J e r r c l á i i g u l o . 
Kediiccioii ile la ecuación ge-
neral , Gaso en quu no i'S posible 
la primera de las tiaiisfniinacio-
iius qU'i se acaban ile iailicai'. 
Circunferencia de circulo. 
Ecuaciones y propieilaileá l 'un-
damenlales de iliclia linca. 
E ' ipse . 
De elipse rcfenila á sn cenlro 
y ejes y de su conslruccion por 
uiedio de estos. Focos y i l i rcclr icvs 
e n general. 
Aplicación á la elipse. 
Tang 'n te y normal en la elipse. 
ü i a m c U o s . 
Cuenlas su|ilemeiUarias. 
La elipse referiila á sus d i á m e -
tros conjugiiilos. 
H i p é r b o l a . 
fía l a h ipérbola referida 3 su 
centro y i'jes. 
Focos y directrices. 
Tangente, normal. 
D i á m e t r o s . 
Cuenlas suplementarias. 
La hipérbola rel'irrida á sus 
t l iámelros conjugailos. 
De las csnilulas y ile la h i p é r -
bola referida á el las . 
3 -
Pfli'abola..,. 
De la parábola referida á su 
eje y vértice. 
Foco y i i i r eo l i i z . 
Tiingcnlc, normal. 
D i á m e t r o s . 
La parábola releí i i la á sus i l i á -
melros. 
Coordenadas polares . 
Nociones uenerales sobre ollas. 
Transl'ormaciou de las coorde-
nadas rect i l íneas en polares y re-
ciprocamente. 
Ecuaciones polares de las tres 
curvas de segundo é r d e u . 
Secciones cón icas . 
Estudio de las secciones p l a ñ í s 
del cono y cil iudrn recta de base 
circular . 
Sección antiparalcla del cono, 
y ciliuilros oblícos do base c i r -
cular . 
Curvas semejantes. 
Teor ía general. 
Aplicación á las curvas de se-
gundo érdiin. 
N ú m e r o de condiciones que se 
necesitan para ilctermmar una l i -
nea de segundo orden. 
Dado un ángulo y un punto 
sobre caila n»o de los lados '.le é l , 
hallar la ecuación del lugar geo-
mét r ico de las intersecciones de 
las posiciones coaseculivas de una 
recta que se mueva c o n ú m i a m e n -
te de modo i |ue en todas aijuellas 
coite ú dichos lados en la parle 
com | irciiiliila entre los pun to» da -
dos y el vér t ice en partes inversa-
mente proporcionales y demosl iar 
que la recta movible en todas sus 
posiciones y los lados del ángu lo 
son luiigenles a dicho lugar geo-
m é t r i c o . 
Demostrar que si tiene una pará-
bola se la tiran dos tangentes y se 
prolongan hasta su ii i tersecccion, 
todas las demás tangentes cuyo 
punto de contacto e s l é Sobre el 
arco de parábola comprendido en-
tre las dos dadas, c o r l a r á n á las 
partes de las dos primeras t an -
gentes comprendidas entre su 
punto de in tersección y los de 
conlac t i en partes inversamente 
proporcionales. Prolilemus re l a i i -
vos á todas las teoiias que se han 
expuesto. 
SEGUNDA M l l I F . = G E ' I M E I R ¡ A A N A L I T I C A 
DE T R E S D I M E N S I O N E S . 
T e o r í a de las proyecciones. 
Proyección lineal de un s is te t iu 
de rectas. 
Teoremas relativos á las p ro -
yecciones hechas sobre diferentes 
ejes. 
Proyecciones superlicihles de 
las á reas planas. 
Coordenadas en despac io . 
Rep re sen t ac ión anal í t ica de un 
punió por sus eoor.l-.inad.is r e c t i -
lineas. 
Idem de las superficies y de las 
lineas, 
floordenadas polares. 
T r a n s f o r m a c i ó n de coordenadas. 
llil 'eri 'iites casos ipie pueden 
ocurrir y fó rmulas para cada uno 
de ellos. 
Fó rmulas de Euler para cam-
biar un sistema di; ejes r e o l á n g u -
lares en otro t ambién rectangular. 
Aplicación de dichas fórmulas 
para delerinuii 'r la ¡nlorseccioii 
de una supnrl icíc por un plano. 
Del plano y de la linea recta. 
Ecuación ilei plano. 
E naciones de la linea recta. 
Problemas fuiidamenlalcs sobra 
rectas y planos. 
Superficies de segundo orden en 
general . 
C las iücar iou (le las suporlicies 
en genaral. 
Ecuación on general de segundo 
grado con tres variables. 
Su sinipl i l icucion. 
Centro 
Planos diametrales. 
D i á m e t r o s . 
Planos y ejes principales. 
S U P E R F I C I E S CilN C E N T R O T S U P E R F I C I E S 
SIN É L — C A S O S P A R T I C U L A R E S . = I I I S C D -
SISN D E L A S S U P E R F I C I E S D E SECUNDO 
ÓRDEN. 
Discusión de las superficies con 
c e n t r o . — D i s c u s i ó n de las super-, 
ficies que no lo tienen.—Seccio-
nes p/amis cu la superficies de 
segundo orden . 
Casos genejales. 
Casos purticulares -en que las 
secciones sean t iq ié rbo las . 
Cono a s i n t ó l i c o . 
Succiones rec l i l íneas de iperbo-
lé ide de una hoja. 
Secciones rec t i l íneas del para-
boloide h i p e r b ó l i c o . ' De las su -
perlicies consideradas por su ge-
n e r a c i ó n . 
fteglas para hallar la e c u a c i ó n 
de una supeiSicio, eonoenl» su 
gene rac ión . 
Aplicación á algunas superfi-
cies. 
Texlo: Lefebure de F o u r e i j . — 
Onras de consulta: Sonnel y F r o n -
tera y Cirodde. 
Nociones de G e o l o g í a . 
Forma de la tierra y composi-
ción de su corteza só l ida . 
Objeto de la Geología . —Forma 
de la t i e r r a . — G J I " ' M I S I C I O U drt su 
C u i t e z a sólida a s . — D e p ó -
s i tos .—Exira t i l icac ion . — F ó s i l e s . 
—Formaciones. —Terreros. 
(Se continuará ) 
COMISIÓN PRINCIPAL DE VENTAS DE ME.VES NA-
CIONALES DE LA PROVINCIA. 
Kulaciou de las adjudicacionus de Bienes Naciona-
les acut-dadas pur la Junta superinr de Ven 
ta* en sesión de 28 de Julio último, y 
Dirección yreneral de Propiedades y derechos 
del Estado, á favor de los compradores que á 
eontinuacion se expresan, y a quienes debe ha-
cerse la notificación administrativa por los res-
p^clivos Alcaldes couslitncionales, al tenor de lo 
dispuesto en el decreto de 25 de Enero de 1887. 
p<ira lo cual se íes remiten con esla fecha las 
correspondientes cédulas, á fin de que verifiquen 
el pago del primer plazo en el término de l o días. 
Remate del 28 de Junio de 1871 . 
Clero.—Escribano Val l inas . 
Péselas Cs. 
N ú m e r o 4 8 . 0 2 5 (le1 i n v e n t a -
r i o genera l . Uuu heredad t é r -
m i n o de isla. Cr is t ina , de 15 
fincas, que c o r r e s p o n d i ó ¡i l a 
c a p e l l a n í a de Venazolve, r ema-
tada por l>. Fro t an Sta . M a r -
l a , . vec ino de Sta. Cr i s t ina , e n . 4 7 1 o 
N ú m . 48 .620 de i d . O t r a 
i d . d i cho l é n n i n o , compuesta ' 
de "28 tincas, que c o r r e s p o n d i ó 
á la c a p e l l a n í a de N t r a . S e ñ o r a 
de l Rosario de Montejos , r e -
matada por el m i s m o , en . . . 1.453 » 
N ú m . 4^ .027 de i d . U n 
p r a d o t é r m i n o de Vega de M o -
nas ter io , que c o r r e s p o n d i ó a ¡a 
c o f r a d í a de S. Antonio de M o -
l l i n o , rematado por l ) . I l d e f o n -
so Velasco, vecino de esta c i u -
d a d , en • , . , 5 7 0 » 
N ú m . 48 .628 do i d . U n a 
heredad en d i cho t é r m i n o , de 
6 fincas, qne c o r r e s p o n d i ó á 
Ñ t r n . Sra . de l l l o s a r i o , r emn-
l a d a p o r t ) . Lorenzo Alonso, 
vecino de V e j a , e n . . . . 103 » 
N ú m . 4 8 . 6 Ü 5 de i d . U n 
p i a d o lé r iMi io ele Mni ' ias de 
l ' on jos , que c o r r e s p o n d i ó á la 
iglesia de i d . , remutado por 
D . A n t o n i o M a r i i n e z , vecino de 
Í M D I Í H S de l 'on jos , e n . . . 101 » 
N ú m . 4 8 , 6 3 1 de i d . Varias 
lincas queen t é r m i n o de P e r t m -
zanes, correspondieron á su 
r e c t o r í a , remii ladns por don 
A q u i l i n o y L). Leonardo G a r -
c í a , vecinos de Peranzanes, e n . 1 2 7 0 » 
N ú m . 48.ol) '2 de i d . Una 
heredad en ViiUlaldda, de 15 
fincas, i i t ie c o r r e s p o n d i ó :í la 
tu l i r i ca d'- S. I lon ion de Cas-
I r o a ñ e , rematada por !>. S i m ó n 
Tuge r i . i t i . v e i i n o de V u l d a v i -
da , en 0 1 2 » 
. N ú m . 4 8 . 4 0 6 de i d , O t r a 
i d . t é r m i n o d e H u e r g a s d e F r a i -
les y otros,- d i ; ¿ 7 l incas, que 
c o r r e s p o n d i ó á la c o f r a d í a de 
ni inus de Huergas , rematada 
p o r I ) , Beni to de la T o r r e , v e -
c ino i le l l u é r g a s , en . . . . '214 » 
N ú m i 14 de i d . Unos so-
lares t é r m i n o de i ' andemuelu , 
Ue su obra p iu , rematados por 
D . Nico lás . :Alonso , vecino de 
Santovenia" de la V a i d ó l u i i n i i , 
e n , . . . . . . . . . .233 » 
N ú m . 4S .6a5 de i d . U n a 
heredad de 54 lincas, t é r m i n o 
d e ^ a n t o v e n í a d e la V a l d o n e i n a , 
del cab i ldo ca tedra l de L e ó n , 
rematada por 1). Vicen te E s p i -
nosa, vecino de M a d r i d , en . . in . -2 i )0 a 
Remate del 30 de Junio de 1871. 
Clero.—Escribano Hida|g:o. 
N ú m e r o 4 8 . 6 1 4 de l i n v e n -
l e r io g e n e r a l . U n a heredad 
de S fincas, t é r m i i o de A l iados 
y CampqhermoKO, de N t r a . Se • 
ñ o r a de l Rosar io , rematada 
por 1). M a r t i n Hocinos y l i i ez , 
vecino de Aviados , e n . . . . ICo » 
N ú m . 4 8 . o 5 1 de i d . Una 
t i e r ra t é r m i n o de Campo-he r -
moso, de la c a p e l l a n í a de San 
Roque, remata la por I ) . A l o n -
so Tascon , vecino de Aviados , 
en . 19 12 
N ú m . 4 8 . 3 6 0 de i d . Una 
heredad de 12 fincas, t é r m i n o 
de Sta. M a r i a del R io , de la 
c o f r a d í a de la Cruz, rematada 
por 1). Celestino H e r r e r o , v e -
c ino de Sta. Alaria del R í o , en . 4Ü7 » 
N ú m . 48 4 0 0 de i d . O t r a 
¡ I . de 5 fincas, t é r m i n o de San 
A n d r é s de Montejos , que cor-, 
r e s p o n d i ó a l Angel del m i s m o , 
rematada por I ) . Venancio Fer -
nandez, vecino de S. A n d r é s , 
en . . . 429 » 
N ú m . 4 8 . 3 0 1 de i d . Otra 
i d , de 33 lincas, en l e r m i i i o d e 
Sta. M a r í a de l R io , que coi res-
p o n d i ó á la cofradiu d e s . R o -
que, i-einatada por 1). Ce l eM' -
no H e r r e r o , vecino de Sta. ala-
r í a , en '1.550 » 
. PROPIOS. 
N ú m e r o 225 del i nven ta r io 
genera l . Una casa l é i n t i n o d e 
P á r a m o de l S i l , de sus p rop ios , 
rematada por I ) . D o m i n g o 
Alonso , vecino de esta c i u d a d ; 
en 101 » 
C L E R O . 
N ú m . 4 4 . 2 5 2 de i d Una 
heredad de 5 tincas, t é r m i n o 
de Noceda, de su fabr ica , r e -
matada p o r l ) . Lorenzo I t o d r i -
guez L ó p e z , vecino de Noce-
da, en 197 
¡ ( emule del 10 de Ju l io de 1871. 
Clero.—Escribano Ooou. 
N ú m . 4 8 . 6 8 6 de i d . U n a 
heredad de 5 1 fincas, t é r m i n o 
de M o r í a , de l S l o . Cr i s to de l 
m i s m o , rematada por 0 . N i c a -
nor C o y , vec ino de L e ó n , en . . 1 000 
N ú m . 48 687 de ¡d . O t r a 
i d de ~>8 fincas, t é r m i n o , da 
M o r í a , d icha p rocedenc ia , r e -
matada por U . N i c o l á s Aloró 
P e ñ i n , vecino de la B n ñ e z a , en . 1.025 » 
N ú m . 48 .8S9 de i d . Otra 
i d . de 4 fincas, t é r m i n o de M o r -
í a , de la heredad de Sta . fin-
grac ia , rematada por I I . N i c a -
nor ( ¡oy . vecino de L e ó n , e n . . 100 » 
N ú m . 48 676 de i d . O t r a 
i d . de 10 tincas, t é r m i n o de 
T ó l d a n o s y Vi l l a r en t e , de la 
c a p e l l a n í a de N t r a . S ra . de S a n -
to Domingo , rematai la per don 
Pascual Alvarez. vecino de V i -
l l a ren te , en . . . . . . . 925 « 
Y se encarpra íi los Sres. Acaldes constilucio-
n.-ile.s cuiden se ejecute la notificación por medio 
d e s ú s dependientes, se devuelva el t a l ó n d# l a s cé-
dulas á la Comisión de ventas, firmado por los i n t e -
resados ó l o s testigos en su caso, debit ado 1 evar un 
reiristru en que s e anote el día en que se hace la 
notificación y en el que se devuelve á la Ounision, 
cuino mediu deque se pueda c o m p r o h i . r fácilmente 
que se llenó este requisito por su parte p a r a evitar 
toda responsabilidad. A i L a y o r abundaniicuto, y 
oun el fin de q u i t a r dudas y r e u u i v e r ilificultailes, se 
insertan á C i i u L i n u a c i o u las disposiciones que han 
de tenerse presentes. 
1. ' Se buscará de-sde luego al rematante en .el 
d o m i c i l i o que expresó en la subasta y si este resul-
tare c i e r t o , se dejará una cédula recorriendo otra 
en que firma el interesado. 
2. ' iü á la primera diligencia no fuere hallmlo, 
la cédula se en t regará á su moger. hijos, criados 
ó dependientes, y si ninguno de estos se presentare 
se dará al vi-cino mas inmediato; 
3. ' Kl Comisionado obteniendo el auxilio del 
Gobernador, si es preciso, hará que las cédulusse 
emitan al Alcalde respectivo, para que entregue 
una al interesado y en su caso á los testigos y de-
vuelva ta otra en el término de tres días , con la fir-
ma de haberse recibido el original. 
4. ' Cuando aliiuno de los testigos de abono re-
sida en la c:.pilal, se entregara desde luego la cé-
dula á este para que la haga llegar al interesado. 
ü . ' E n l a s cédulas se ha de espresar i a . f e c h a en 
que se entregan, y cuando los que las r e e n j a u ni» 
s e p a n l irmar. suscribirán la n o t a e n q u e est,-. c o n s -
t e . (Iris t e s t i g o s . León l i de Selieuibre de 1871.—Kl 
Comisionado priucipai, W a m O M 0 . i ' u g a Santnlla.. 
ANUNCIOS P A U T I C U L A U I Í S . 
Coleyio de 1. ' cióse de S. José , Hudr i . t , 
calle del O l i v a r » . ' 6. 
E n este an t iguo y acreditado e s t a b l e c í -
miento se dan la 1 . ' y 2." e n s e ñ a n z a com-
pletas, clases ele adorno, etc. Cuenta ron u n 
d is t inguido cuerpo de Profesores y posee ns 
c é l e n l e s gabinetes defisica, quimiea é h is tor ia 
na tura l . Se admi ten pensionistas, medios 
pensionistas y oxter . ios. 
Se remite por el correo el R e j í l a m c n l o ; i 
las personas que lo sol ic i ten del Uireelor don 
Casto de M i g u e l . 
Desde el 15 de Se t iembre se halla recosi-
da una vaca color castal io, astas grandes, 
en casa de h'elipa de la Puente, vecina de 
Vi l l a f e l i z (le la Sobarriba; su diieiio puede 
pasar á recogerla, dando m á s s e ñ a s y abo-
nando los gastos causados. 
hup y ¡il. de Jo<éti. ll-dendu, LJ l'latenu. 7. 
